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Afiliación de la Red de Bibliotecas a CrossRef  
CrossRef fue desarrollado en 2000 por editores académicos (en sus orígenes por Wiley y 
Academic Press), con el objetivo de garantizar a los investigadores el acceso electrónico 
a los artículos citados desde otro artículo. Estas citas son cada vez más abundantes, 
pero con frecuencia poco estables. Para superar esta condición se creó el DOI (Digital 
Object Identifier), número que identifica permanentemente los recursos electrónicos, y 
para facilitar la interconexión y la integración de recursos se han creado servicios como 
CrossRef o SFX. En el sistema CrossRef el DOI y la dirección del texto completo del 
artículo se asocian y así se identifica de forma única el contenido y se proporciona un 
enlace permanente en Internet.  
Además de editores, al servicio Crossref están afiliados productores de bases de datos 
referenciales y de resúmenes y agentes de suscripciones y también bibliotecas y 
consorcios bibliotecarios, que pueden hacer uso de la base de datos de Crossref, para la 
mejora de la gestión de sus colecciones digitales. Un acuerdo con CrossRef es un 
acuerdo vinculado con todos los editores que trabajan con CrossRef.  
La Red de Bibliotecas del CSIC se ha dado de alta en este servicio (ver otras bibliotecas 
asociadas en la página: http://www.crossref.org/01company/07libraries.html), que sirve 
para que en algunos casos muy concretos SFX recoja datos bibliográficos mediante una 
consulta automática. 
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